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NO  : …………………………….... 
KELAS    : ……………………………... 
JURUSAN    : ……………………………... 
JK  : …………………………....... 
              TANGGAL PENGISIAN  : …………………………….... 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berilah tanggapan yang 
sesuai dengan diri anda 
2. Berilah tanda (X) pada kolom tanggapan yang sesuai dengan diri anda, dengan 
keterangan : 
SS  : Sangat sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak sesuai 
STS : Sangat tidak sesuai 
3. Apabila anda ingin mengubah jawaban, saudara dapat memberikan dua garis 
mendatar (=) pada jawaban yang salah dan silanglah kembali jawaban yang 
saudara anggap paling sesuai dengan keadaan diri anda. 
Pernyataan SS S TS STS 
Saya berani mengerjakan soal latihan didepan 
kelas 
   X  X  
 
4. Setiap tanggapan yang anda berikan dianggap benar dan tidak terdapat 
tanggapan yang salah 
5. Tanggapan yang anda berikan pada setiap item adalah penting dan bersifat 
rahasia untuk kepentingan penelitian karenanya pastikan anda mengerjakan 
dengan sungguh-sungguh dan jujur 
6. Setelah selesai mengerjakan, silahkan periksa kembali hasil kerja anda. 
Pastikan semua item telah dikerjakan tanpa ada yang dilewati 























No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengerjakan latihan soal tanpa 
diperintah oleh     guru 
    
2. Saya belajar giat walaupun tidak 
menghadapi ujian 
    
3. Saya menambah jam belajar meskipun ujian 
masih jauh 
    
4. Saya selalu siap dengan ulangan yang 
diberikan   guru sewaktu-waktu 
    
5. Saya tidak akan mencontek saat ujian     
6. Saya meminta teman untuk mengerjakan 
tugas 
    
7. Ketika dirumah saya enggan mengulang 
pelajaran    yang telah diberikan disekolah 
meskipun besoknya ada ujian 
    
8. Saya mudah putus asa ketika mengerjakan 
soal yang sulit 
    
9. Saya tidak terlalu yakin dengan tugas yang 
saya kerjakan 
    
10. Saya akan ikut teman-teman mengobrol 
daripada mengerjakan soal latihan 
    
11. Saya menyiapkan materi-materi tugas 
sebelum mengerjakan dengan teman-teman 
    
12. Saya bertanya langsung kepada guru bila 
ada materi pelajaran yang tidak dimengerti 
    
13. Saya akan mengerjakan tugas sampai 
tuntas 
    
14. Saya percaya dengan kemampuan saya 
dalam menyelesaikan tugas 
    
15. Saya tetap belajar meskipun televisi sedang 
menyiarkan tayangan favorit 
    
16. Saya ikut belajar ketika melihat teman-teman 
belajar 
    
No. Pernyataan SS S TS STS 
17. Saya akan melengkapi catatan pelajaran bila 
diminta guru 
    
18. Saya akan berhenti mengerjakan tugas jika 
mengalami kesulitan 
    
19. Saya takut mencoba lagi jika mengalami 
kegagalan 
    
20. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas     
21. Saya mengerjakan tugas dengan 
kemampuan sendiri 
    
22. Saya mencari tambahan materi pelajaran 
selain materi yang diberikan guru 
    
23. Saya belajar dengan giat agar mendapat 
nilai yang maksimal 
    
24. Saya berani mengerjakan soal latihan 
didepan kelas 
    
25. Saya mengurangi waktu bermain untuk 
mengerjakan tugas 
    
26. Saya banyak bertanya pada teman dalam 
mengerjakan ujian 
    
27. Saya tidak mempunyai kiat belajar tersendiri 
ketika akan menghadapi ujian 
    
28. Saya mudah bosan ketika mengerjakan soal 
ujian 
    
29. Saya takut mengemukakan pendapat ketika 
mengerjakan tugas kelompok 
    
30. Saya menggunakan waktu belajar untuk 
bermain game 





No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Orangtua saya selalu bertanya tentang 
pelajaran yang diajarkan oleh guru 
    
2. Orangtua senantiasa memberikan 
penjelasan tentang peraturan yang mereka 
buat 
    
3. Orangtua mendukung kegiatan yang saya 
pilih 
    
4. Jika ada masalah didalam keluarga, saya 
dan orangtua berdiskusi untuk mencari jalan 
keluar 
    
5. Jika saya sedih, orangtua akan menghibur 
saya 
    
6. Orangtua saya tidak membiasakan anaknya 
untuk bertanggung jawab terhadap tugas 
yang diberikan 
    
7. Orangtua terlalu banyak membuat larangan 
sehingga saya merasa terkekang 
    
8. Orangtua tidak peduli jika saya memperoleh 
suatu prestasi 
    
9. Orangtua saya jarang mengajak bicara atau 
diskusi dengan saya 
    
10. Orangtua acuh tak acuh jika saya mendapat 
ranking 
    
11. Orangtua selalu mengajarkan untuk 
bersikap sopan kepada siapa pun 
    
12. Orangtua saya memberi peraturan jika tidak 
mengerjakan PR akan mendapat hukuman 
    
13. Orangtua akan memberi alternatif solusi jika 
saya   mempunyai masalah 
    
14. Orangtua memberi beberapa alternatif 
ketika saya akan mengambil keputusan 
    
      
No. Pernyataan SS S TS STS 
15. Setiap naik kelas orangtua akan 
memberikan pujian kepada saya 
    
16. Jika saya terlambat bangun, orangtua akan 
membiarkan saja 
    
17. Orangtua saya tidak pernah memberikan 
hukuman meskipun saya bersalah 
    
18. Orangtua kurang memberi kesempatan 
kepada saya untuk menyelesaikan 
permasalahan yang saya hadapi 
    
19. Orangtua saya tidak mau mendengarkan 
penjelasan saya jika saya melakukan 
kesalahan 
    
20. Ketika saya kalah dalam lomba akademik, 
orangtua justru menyalahkan saya 
    
21. Saya diijinkan membawa motor oleh 
orangtua setelah mendapatkan SIM 
    
22. Orangtua memberikan peraturan kepada 
saya untuk pergi malam tetapi tidak boleh 
lewat dari jam 9 malam 
    
23. Orangtua tidak pernah memaksa jika saya 
tidak menyukai kegiatan yang mereka pilih 
untuk saya 
    
24. Orangtua selalu menyempatkan waktu 
untuk mengobrol dengan saya 
    
25. Meskipun saya mendapat nilai jelek, 
orangtua akan tetap memberi semangat 
kepada saya 
    
26. Orangtua saya tidak mengetahui kegiatan 
yang saya lakukan 
    
27. Orangtua saya tidak akan memarahi 
walaupun saya  tidak naik kelas 
    
 
Skala II
No. Pernyataan SS S TS STS 
28.  Orangtua saya tidak mendukung untuk 
mengenali kemampuan saya sehingga 
saya tidak tahu kelebihan dan kekurangan 
saya 
    
29.  Orangtua tidak peduli jika saya 
menyampaikan masalah yang sedang saya 
hadapi 
    
30. Orangtua saya akan marah jika nilai saya 
dibawah rata-rata 









Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.79 .589 80
Y2 2.68 .546 80
Y3 2.65 .713 80
Y4 2.64 .750 80
Y5 2.50 .779 80
Y6 3.19 .731 80
Y7 2.89 .675 80
Y8 2.71 .845 80
Y9 2.81 .781 80
Y10 3.08 .689 80
Y11 2.86 .631 80
Y12 3.22 .616 80
Y13 3.16 .702 80
Y14 3.16 .625 80
Y15 2.79 .706 80
Y18 2.72 .763 80
Y19 2.98 .795 80
Y20 3.04 .737 80
Y21 2.76 .767 80
Y22 2.56 .744 80
Y23 3.29 .640 80
Y24 2.88 .753 80
Y25 2.88 .718 80
Y26 2.94 .752 80
Y27 3.06 .559 80
Y28 3.11 .656 80
Y29 2.96 .719 80
Y30 3.31 .722 80
 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 




 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
Y1 78.83 114.703 .361 . .915
Y2 78.94 115.275 .344 . .915
Y3 78.96 113.075 .397 . .914
Y4 78.98 113.037 .376 . .915
Y5 79.11 113.038 .360 . .915
Y6 78.43 111.463 .493 . .913
Y7 78.73 113.873 .366 . .915
Y8 78.90 108.496 .591 . .911
Y9 78.80 110.213 .536 . .912
Y10 78.54 111.568 .519 . .912
Y11 78.75 112.266 .519 . .913
Y12 78.39 112.063 .550 . .912
Y13 78.45 110.656 .573 . .912
Y14 78.45 111.719 .567 . .912
Y15 78.83 113.387 .381 . .915
Y18 78.89 108.152 .686 . .910
Y19 78.64 110.842 .486 . .913
Y20 78.58 107.842 .733 . .909
Y21 78.85 110.559 .524 . .912
Y22 79.05 108.023 .714 . .909
Y23 78.33 111.159 .595 . .911
Y24 78.74 111.031 .505 . .913
Y25 78.74 109.968 .606 . .911
Y26 78.68 111.766 .457 . .914
Y27 78.55 114.073 .437 . .914
Y28 78.50 110.937 .596 . .911
Y29 78.65 114.180 .319 . .916




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
























Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.79 .589 80
Y2 2.68 .546 80
Y3 2.65 .713 80
Y4 2.64 .750 80
Y5 2.50 .779 80
Y6 3.19 .731 80
Y7 2.89 .675 80
Y8 2.71 .845 80
Y9 2.81 .781 80
Y10 3.08 .689 80
Y11 2.86 .631 80
Y12 3.22 .616 80
Y13 3.16 .702 80
Y14 3.16 .625 80
Y15 2.79 .706 80
Y17 2.14 .924 80
Y18 2.72 .763 80
Y19 2.98 .795 80
Y20 3.04 .737 80
Y21 2.76 .767 80
Y22 2.56 .744 80
Y23 3.29 .640 80
Y24 2.88 .753 80
Y25 2.88 .718 80
Y26 2.94 .752 80
Y27 3.06 .559 80
Y28 3.11 .656 80
Y29 2.96 .719 80
Y30 3.31 .722 80
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 2.888 2.138 3.312 1.175 1.550 .069 29
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
Y1 80.96 121.454 .356 . .913
Y2 81.08 122.070 .336 . .913
Y3 81.10 119.762 .394 . .913
Y4 81.11 119.848 .366 . .913
Y5 81.25 119.734 .356 . .914
Y6 80.56 118.072 .492 . .911
Y7 80.86 120.272 .384 . .913
Y8 81.04 114.695 .608 . .909
Y9 80.94 116.844 .531 . .911
Y10 80.68 118.273 .511 . .911
Y11 80.89 118.962 .512 . .911
Y12 80.53 118.632 .552 . .910
Y13 80.59 117.309 .567 . .910
Y14 80.59 118.448 .557 . .910
Y15 80.96 119.910 .389 . .913
Y17 81.61 119.607 .295 . .916
Y18 81.03 114.506 .694 . .908
Y19 80.78 117.139 .502 . .911
Y20 80.71 114.233 .739 . .907
Y21 80.99 117.000 .532 . .910
Y22 81.19 114.610 .707 . .908
Y23 80.46 117.872 .585 . .910
Y24 80.88 117.782 .494 . .911
Y25 80.88 116.541 .604 . .909
Y26 80.81 118.331 .460 . .912
Y27 80.69 120.572 .451 . .912
Y28 80.64 117.525 .595 . .910
Y29 80.79 120.954 .313 . .914
Y30 80.44 117.186 .557 . .910
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.79 .589 80
Y2 2.68 .546 80
Y3 2.65 .713 80
Y4 2.64 .750 80
Y5 2.50 .779 80
Y6 3.19 .731 80
Y7 2.89 .675 80
Y8 2.71 .845 80
Y9 2.81 .781 80
Y10 3.08 .689 80
Y11 2.86 .631 80
Y12 3.22 .616 80
Y13 3.16 .702 80
Y14 3.16 .625 80
Y15 2.79 .706 80
Y16 2.05 .810 80
Y17 2.14 .924 80
Y18 2.72 .763 80
Y19 2.98 .795 80
Y20 3.04 .737 80
Y21 2.76 .767 80
Y22 2.56 .744 80
Y23 3.29 .640 80
Y24 2.88 .753 80
Y25 2.88 .718 80
Y26 2.94 .752 80
Y27 3.06 .559 80
Y28 3.11 .656 80
Y29 2.96 .719 80
Y30 3.31 .722 80
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 2.860 2.050 3.312 1.263 1.616 .090 30
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
Y1 83.01 116.823 .364 . .901
Y2 83.13 117.453 .343 . .901
Y3 83.15 115.471 .380 . .901
Y4 83.16 115.480 .357 . .902
Y5 83.30 115.225 .357 . .902
Y6 82.61 113.683 .487 . .899
Y7 82.91 115.777 .384 . .901
Y8 83.09 110.233 .612 . .897
Y9 82.99 112.266 .540 . .898
Y10 82.73 113.873 .507 . .899
Y11 82.94 114.718 .495 . .899
Y12 82.58 114.425 .532 . .899
Y13 82.64 113.171 .546 . .898
Y14 82.64 114.209 .539 . .899
Y15 83.01 115.531 .381 . .901
Y16 83.75 126.418 -.289 . .914
Y17 83.66 114.885 .306 . .903
Y18 83.08 110.070 .697 . .895
Y19 82.83 112.602 .508 . .899
Y20 82.76 109.854 .739 . .895
Y21 83.04 112.568 .531 . .898
Y22 83.24 110.259 .704 . .895
Y23 82.51 113.443 .583 . .898
Y24 82.93 113.184 .503 . .899
Y25 82.93 112.146 .601 . .897
Y26 82.86 113.816 .463 . .900
Y27 82.74 116.247 .435 . .900
Y28 82.69 113.129 .591 . .898
Y29 82.84 116.315 .321 . .902




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Scale: POLA ASUH 
 
Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
X1 2.76 .815 80
X2 2.95 .778 80
X3 3.20 .719 80
X4 3.05 .794 80
X5 2.89 .693 80
X6 3.05 .840 80
X7 2.91 .814 80
X8 3.34 .615 80
X9 3.31 .773 80
X10 3.30 .701 80
X12 2.48 .842 80
X13 3.02 .729 80
X14 3.06 .681 80
X15 3.22 .763 80
X16 3.29 .799 80
X17 3.12 .736 80
X18 3.05 .654 80
X19 3.10 .773 80
X20 3.22 .616 80
X21 2.86 1.028 80
X22 3.08 .808 80
X24 3.14 .689 80
X25 3.19 .658 80
X26 3.06 .752 80
X28 3.36 .641 80
X29 3.24 .750 80
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.087 2.475 3.362 .887 1.359 .040 26
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
X1 77.50 105.291 .415 . .902
X2 77.31 105.028 .456 . .901
X3 77.06 105.730 .451 . .901
X4 77.21 102.296 .621 . .898
X5 77.38 105.073 .517 . .900
X6 77.21 105.207 .406 . .903
X7 77.35 106.585 .336 . .904
X8 76.92 103.741 .701 . .897
X9 76.95 103.162 .583 . .899
X10 76.96 106.568 .404 . .902
X12 77.79 105.157 .408 . .902
X13 77.24 102.892 .641 . .898
X14 77.20 102.314 .735 . .896
X15 77.04 105.049 .465 . .901
X16 76.98 102.860 .581 . .899
X17 77.14 106.069 .415 . .902
X18 77.21 104.726 .579 . .899
X19 77.16 104.720 .480 . .901
X20 77.04 107.125 .424 . .902
X21 77.40 105.180 .316 . .906
X22 77.19 106.154 .366 . .903
X24 77.12 105.630 .480 . .901
X25 77.08 106.172 .465 . .901
X26 77.20 105.403 .449 . .901
X28 76.90 103.863 .660 . .898
X29 77.02 102.480 .649 . .897
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
80.26 112.905 10.626 26
 
 PUTARAN 2 
Reliability 
 
Scale: POLA ASUH 
 
Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
X1 2.76 .815 80
X2 2.95 .778 80
X3 3.20 .719 80
X4 3.05 .794 80
X5 2.89 .693 80
X6 3.05 .840 80
X7 2.91 .814 80
X8 3.34 .615 80
X9 3.31 .773 80
X10 3.30 .701 80
X11 3.59 .650 80
X12 2.48 .842 80
X13 3.02 .729 80
X14 3.06 .681 80
X15 3.22 .763 80
X16 3.29 .799 80
X17 3.12 .736 80
X18 3.05 .654 80
X19 3.10 .773 80
X20 3.22 .616 80
X21 2.86 1.028 80
X22 3.08 .808 80
X24 3.14 .689 80
X25 3.19 .658 80
X26 3.06 .752 80
X28 3.36 .641 80
X29 3.24 .750 80
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.106 2.475 3.588 1.112 1.449 .047 27
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
X1 81.09 109.726 .413 . .902
X2 80.90 109.458 .454 . .902
X3 80.65 110.230 .444 . .902
X4 80.80 106.719 .615 . .898
X5 80.96 109.606 .507 . .901
X6 80.80 109.757 .397 . .903
X7 80.94 111.072 .333 . .904
X8 80.51 108.050 .705 . .898
X9 80.54 107.391 .590 . .899
X10 80.55 110.656 .427 . .902
X11 80.26 112.905 .298 . .904
X12 81.38 109.503 .411 . .903
X13 80.82 107.311 .636 . .898
X14 80.79 106.549 .742 . .896
X15 80.63 109.453 .464 . .901
X16 80.56 107.135 .585 . .899
X17 80.73 110.328 .426 . .902
X18 80.80 109.099 .580 . .899
X19 80.75 109.051 .483 . .901
X20 80.63 111.630 .418 . .902
X21 80.99 109.582 .316 . .906
X22 80.78 110.379 .378 . .903
X24 80.71 110.005 .482 . .901
X25 80.66 110.556 .467 . .901
X26 80.79 109.942 .440 . .902
X28 80.49 108.329 .652 . .898
X29 80.61 106.899 .643 . .898
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
83.85 117.446 10.837 27
 
 PUTARAN 1 
Reliability 
 
Scale: POLA ASUH 
 
Case Processing Summary 

















 Mean Std. Deviation N 
X1 2.76 .815 80
X2 2.95 .778 80
X3 3.20 .719 80
X4 3.05 .794 80
X5 2.89 .693 80
X6 3.05 .840 80
X7 2.91 .814 80
X8 3.34 .615 80
X9 3.31 .773 80
X10 3.30 .701 80
X11 3.59 .650 80
X12 2.48 .842 80
X13 3.02 .729 80
X14 3.06 .681 80
X15 3.22 .763 80
X16 3.29 .799 80
X17 3.12 .736 80
X18 3.05 .654 80
X19 3.10 .773 80
X20 3.22 .616 80
X21 2.86 1.028 80
X22 3.08 .808 80
X23 2.85 .748 80
X24 3.14 .689 80
X25 3.19 .658 80
X26 3.06 .752 80
X27 3.56 .744 80
X28 3.36 .641 80
X29 3.24 .750 80
X30 2.14 1.016 80
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.080 2.138 3.588 1.450 1.678 .084 30
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 







if Item Deleted 
X1 89.64 118.664 .401 . .890
X2 89.45 118.175 .453 . .889
X3 89.20 118.719 .460 . .889
X4 89.35 115.623 .597 . .886
X5 89.51 118.709 .480 . .889
X6 89.35 118.433 .399 . .890
X7 89.49 119.544 .350 . .891
X8 89.06 116.768 .700 . .885
X9 89.09 116.233 .577 . .887
X10 89.10 119.078 .450 . .889
X11 88.81 121.344 .327 . .891
X12 89.93 118.197 .412 . .890
X13 89.38 115.908 .638 . .886
X14 89.34 115.188 .738 . .884
X15 89.18 118.349 .453 . .889
X16 89.11 116.126 .562 . .887
X17 89.28 119.189 .418 . .890
X18 89.35 118.180 .551 . .888
X19 89.30 117.858 .476 . .889
X20 89.18 120.779 .391 . .890
X21 89.54 117.948 .333 . .893
X22 89.32 118.880 .392 . .890
X23 89.55 125.567 .019 . .897
X24 89.26 118.525 .496 . .888
X25 89.21 119.511 .452 . .889
X26 89.34 118.758 .434 . .890
X27 88.84 122.720 .193 . .894
X28 89.04 117.100 .644 . .886
X29 89.16 115.682 .632 . .886
X30 90.26 122.044 .150 . .897
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
92.40 126.446 11.245 30
 
 





  kemandirian pola_asuh 
kemandirian Pearson Correlation 1 .623(**)
  Sig. (1-tailed)  .000
  N 80 80
pola_asuh Pearson Correlation .623(**) 1
  Sig. (1-tailed) .000  
  N 80 80
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 




Model Name MOD_3 





Independent Variable pola_asuh 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in 
Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations 
.0001 
 
Case Processing Summary 




Newly Created Cases 0
a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
Variable Processing Summary 
Variables 
Dependent Independent 
  kemandirian pola_asuh 
Number of Positive Values 
80 80
Number of Zeros 0 0
Number of Negative Values 
0 0
User-Missing 0 0Number of Missing 
Values System-Missing 0 0
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: kemandirian  
Model Summary Parameter Estimates 
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .388 49.472 1 78 .000 30.280 .641   
Quadratic .516 41.061 2 77 .000 133.582 -2.127 .018  
Cubic .518 27.207 3 76 .000 96.852 -.353 -.009 .000






















 Descriptive Statistics 
 
  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
kemandirian 80 81.70 10.927 58 105 
pola_asuh 80 80.26 10.626 36 99 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  kemandirian pola_asuh 
N 80 80 
Mean 81.70 80.26 
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation 10.927 10.626 
Absolute .085 .085 
Positive .085 .085 
Most Extreme 
Differences 
Negative -.065 -.067 
Kolmogorov-Smirnov Z .761 .759 
Asymp. Sig. (2-tailed) .609 .612 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 






















































Std. Dev. = 10.626
N = 80
 
